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•Perqué sinó, digueu-me, no fóra el .primer
daquests pe:nsaments perfectament subscrivi
b1e per un Herr Adolf o un Sr. D. Francisco?
¿ Qué ho farà, em •pregunto, que tot allò que
pudi a anarco • acabi -sempre •de rigorós brac,e:t
amb 1.a rea:c,ció feixista més a ia curta més a ia
llarga? .Val a dir, això sí, en descrrec del fei-
xisme, que el seu lIenguatge senpre té més m-a-
neres i que, fins i tot, de vegades, àdhuc resut1.t
més imaginatiu. Posats a triar, sempre e lm quedo
anib una frase d.eil tiipus ciue .si los partidos poli-
ticos son el cóncer que corroe en la actualidad
a la ciuilización occidental, de cuyos ualores im-
pere.cderos nos consideramos sus mcís fieles y
genuinos depositarios por encima de cualquier
inalquerencia partidista, que ve a dir el mateix
però que sempre :s .o .n:a .millotr. En ea:nvi, això de
cc:ndó res,u.lta fins i tot fonéticament u.na p.arau_
.la •com .a Ilefiscosa, 1.a di.us o lescri.us
 i sempre
et queda la recança de si entendran o llegiran
co :rdó, ;per comptes del que voli:es: s:ign:ificar, en
ei qual c-aS perd t .o:t .a ;la sev:a gràcia —o :a:dquireix
la que no te-ni-a-, vés a sa:ber—, i et .deu:s quedar
frustra,t, iguall :co,m !Sj e-n fas slervi:r un i des;prés
resul:ta que :t .ad:ones qu-e si estava forad-at. Per-
qué és :cilar, t ,O :tS SOm grandets per saberja per-
feotament qu
.e :condó és sinò .nim de preservatiu,
i que prese :rvati.0 ve :de preserva-r, el q.ual verb
sigiiifica, segons me-stxe Fabra, guard.ar d-un
dany p:ossi:ble o probabe i que, a-tòs que- :ei ter-
- fi :j fl .j :P1trei)O:SjCiOfl.al que regeixés de, §usceptb1e,
doncs, dun doble objectiu-subjecifiu, sesdeve en
usta ,c,o :nc11usió que, en :co ,n ítira dei sentit que hi
vo1 :i:e.n .
 .do :n:a,r els gargotaires de ;par-ets reusen-
ques, tant eils partits p:olí :t.i .cs :com el Gentre de
Lectuira -e-ns han eS:tait efectivament el preserva-
ti .0 .dura:n,t 11-es llair.gues i .negres -d;òoades de la
,dieta,d,ura f.ran-quista de la llibert:at i de la cul-
tura, tot -guar.dant-les de tants danys més que
:p:Os;sibles com pati.en •i les amenaçaven., tot fen-t
front , contra l-a b:airbàrie, tot bastin les esruc-
tures de lla repres:a qu:e a h-o .res da-ra tot just
- co,nlencem i per a d-ur a term-e la qu .al ens ca.len,
a itots lplegats, :m .és de critiques .profitoses i més
de lliure i es ipontà:nia i:magina:ció. Per a -pseudo-
tarroristes di1éxi-cs :aliò que e1ls ca1, pe-r sort, ja
h:o :t.eni: •m, a Reus: és a -toear de 1a Boca de ia
Mina.	 -	 -
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Tot just fa Ufl: any, pel setembre del 76,
enllestia com a vocai bibliotecari un in-
iorme sobre la Bibiioleca del Centre de
Lectura de Reus —publicat en el n. ° 286-
28? e, la Revista de la mateixa entitat—
en el qual. càndid de mi, formulava les-
perança , de veure aviat realitzat un -pro-
grama ,de rnúlua cooperació entre totes
les biblioteques del país, tendent a esta-
bJJr una piena riquesa de contactes entre
ín,sflucion tan significatives a lhora dem-
prendre una decidida represa cultural i
democràtica ,de Calaiunya. Dotze mesos
més tard, mautoquaiifico sens vacil-lar
de càndid no ja perqué el meu modest
informe hagi passat del tot desaperce-
but de les persones i organismes compe-
tents en a matòria, sinó -perquò, segons
que sembla, estern encara però que moit
iluny daconseguir la tan desitjada i pro-
fiiosa col-laboració entre lés nostres en-
titats culturals. Lanécdota que em duu
a sembiant constatació és certament min-
sa, però no pas per això menys rellevant.
A la Biblioteca del Centre de Lectura de
Reus 11 mancava el n. °
 1 del Butlleti de
la Generalitat corresponent al 3 de maig
del 1931. Fetes les oporlunes diligéncies
davant la Biblioteca de Catalunya, nhem
aconseguit la fotocòpia de lexemplar que
shi conserva. Tot pagant, és clar, la ri-
dícula suma de 46 :pessetes en con,cepte
de despeses de fotocopiadora ¡ de tra-
mesa postal. La. 9uantitat és ben ridícula,
repeteixo, però no és pas daixò del que.
es. tracta. Com
 tampoc no es tracta de
veure en aquest detall una mostra de ga-
siveria per part de la Biblioleca de Cata-
lunya. Allò que en resulta lastimosarnent
remarcable, em sembla, és el fet de com-
provar a inexistòncia duna coordinació
nterna en el si daquesta Biblioteca de
Catalunya —Ja nostra institució bibliote-
cària per excal-lòncia— en tot el que per-
toca a la seva projecció oxterna, de cara
a ,potenciar principalment en llur tasca
daltres Bibiioteques- no tan nodrides, no
tan subvencionades, no tan qualificades.
Del que deixa entreveure aquest cas, pO-
dem deduir sense massa esforç que cada
Biblioteca continua fent sa guerra, que el
ca-mpi qul pugui ¡ per, on pugui en qué
ens va submergir per la torça el fran-
quisme continua essent viu i ben reviu.
Si més n,o, però, a la Biblioteca del Cen-
tre de Lectura de Reus, ens resta el ma-
gre consol de saber que, ,de fa molts
anys, dençà que hi ha màquines xerox,
subministrem gratuïtament el material que
ens deman:en a totes les biblioteques i
universitats .del país i estrangeres que
sadrecen a.nosaltres, bastant més de les
que hom podria imaginar-se. Esperit de
clan? No, simple consciéncia de qué sig-.
nitica i de quò pot obtenir-se mitjançant
una intel-ligent politica, dintercanvi cultu-
ral, sobretot, nocal dir, pel que fa a casa
nostra.	 .	 -
